














: 05015025 - Kewirausahaan
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 5 Mei 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS 3  13X X X X X X X X X X X X X
 2 1705019023 DHEZA HERYANA 12  73X X X X
 3 2005015004 DHIKA BANU NUGROHO 16  100
 4 2005015013 HISBULLAH SIDIQ 13  80X X X
 5 2005015023 TETI PRATIWI 16  100
 6 2005015033 DITYA PUTRI NOVIANTI 16  100
 7 2005015038 ASTRI ANDRIYANI 16  100
 8 2005015042 SULTAN 15  93X
 9 2005015052 DINDA AYU PITALOKA 16  100
 10 2005015070 IRFAN POLISTYO PERDANA 15  93X
 11 2005015079 INDAH DWI NURAINI 16  100
 12 2005015088 FEBI MUSVIKA PUTRI 16  100
 13 2005015097 MUHAMMAD RAIHAN MU'AYAT 16  100
 14 2005015106 NUGRAHA WIRA PAMBUDHI 16  100
 15 2005015111 DARMAN SAPUTRA 16  100
 16 2005015115 DEWI HANIFAH 16  100
 17 2005015124 FARINDA NUR ANDINI 16  100
 18 2005015133 GINA NUR BAETTI 16  100
 19 2005015142 ADINDA WULANDARI NINGTYAS 16  100
 20 2005015151 RISKA APRI AULIA PUTRI 16  100
 21 2005015160 AHMAD FAJRUL HAQ 16  100











: 05015025 - Kewirausahaan
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 5 Mei 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2005015170 SHINTA CHOIRUNNISA 16  100
 23 2005015180 ERNA AJRIANI KURNIAWAN 16  100
 24 2005015185 MEYRA PUTRI AINA 16  100
 25 2005015198 MUHAMMAD RIFQI ARUL MUHIJAZ 16  100
 26 2005015207 SISWI TRIHANIFAH 16  100
 27 2005015216 ANISA NURUL AZZIZAH 16  100
 28 2005015225 TIARA PUTRI PRATAMI 16  100
 29 2005015234 ALLIFA AYU DWI HANDAYANI 16  100
















: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 4 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN 8  47X X X X X X X X
 2 1905015004 SHERLY ROSA LESTARI 16  100
 3 1905015006 SELMA SAFIRA 16  100
 4 1905015007 TRI APRILIANI 16  100
 5 1905015012 DYDA NURAZIZA 16  100
 6 1905015013 CINDY PORTINARI SAVEGA 16  100
 7 1905015016 ARYA WISESA 14  87X X
 8 1905015023 HIKA WAHYUNI RAHMAWATI 16  100
 9 1905015035 SEFTY ANIVA ENDA 16  100
 10 1905015046 ENDAH SITI FATIMAH 16  100
 11 1905015053 ZALSYAH DWIRIA SAFIRA 16  100
 12 1905015059 CHOFIFA SUAD 16  100
 13 1905015060 NADIA AULIADIEN 16  100
 14 1905015099 FIRLY AZZAHRA 15  93X
 15 1905015100 AMELIA RAHAYU 15  93X
 16 1905015120 CINDY OCTAVIA 16  100
 17 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN 16  100
 18 1905015135 NURUSSYIFA AULIA 15  93X
 19 1905015143 RISKA AUDINA RAMADHANTY 16  100
 20 1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA 16  100
 21 1905015150 NAJLA ILMI AISYAH 16  100











: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 4 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015196 MIKKA SKANDANAVIA 16  100
 23 1905015206 DITA ALIFIA KURNIASARI 16  100
 24 1905015212 RIDUAN FIRDAUS AGUSTA 16  100
 25 1905015218 NINDYA ERLINASARI 16  100
 26 1905015219 AGUNG PRASETEYO 16  100
 27 1905015222 ZAMROTUL ADZIM HERLAMBANG 16  100
 28 1905015232 LINA TIWI KARUNIASARI 16  100
 29 1905015288 KHAERUNISA PUTRI LORENZO 16  100
 30 1905019005 NUR SUBHAN SITI FATIMAH 14  87X X
 31 1905019006 ANGGA FATHURACHMAN 16  100
 32 1905019008 EGA RISQIAPUTRA 15  93X
 33 1905019013 ALDI ARDIANSYAH 16  100
















: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 4 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO 16  100
 2 1905015021 ANISYAH HANDAYANI 16  100
 3 1905015036 RETNO EKA PAMUJI 16  100
 4 1905015067 TASYA MAYLIA FAZHA 15  93X
 5 1905015075 FEBY KUSUMA WARDANI 16  100
 6 1905015076 PUTRI KHAERUNNISA 16  100
 7 1905015085 DHEA ADINDA RAMADHAN 15  93X
 8 1905015118 NURUL FADILAH 16  100
 9 1905015126 SALSABILA AZZURA PRIYANTI 16  100
 10 1905015137 ITSNA OKTA MALINDA 16  100
 11 1905015138 NABILAH EKA RAMADYNI 15  93X
 12 1905015147 NOVIA WULANDARI 15  93X
 13 1905015156 ALDA LENA SALASTIANOUR 15  93X
 14 1905015162 KHAIRA MAULIDA 15  93X
 15 1905015171 ARIANI SHINTA AZZAHRA 16  100
 16 1905015173 AWANG SEMUNAR 16  100
 17 1905015176 DICKY DWI PUTRANTO 16  100
 18 1905015181 DITA RAHMADANTI 16  100
 19 1905015187 DERY TEGAR DWI PUTRA 16  100
 20 1905015195 NUR AZIZAH FAKHIRAH 16  100
 21 1905015205 VIONA MAYANG DAMAYANTI 16  100











: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 4 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015221 RANIA INDAH SYAFITRI 16  100
 23 1905015225 IPAH KHOLIPAH 16  100
 24 1905015237 MERIN DWI ARLINO PUTRA 16  100
 25 1905015250 AYU KOMALASARI 16  100
 26 1905015262 ALIFIANA TIARA RAMADHIAH 16  100
 27 1905015277 PUTRI NELAM 16  100
 28 1905015279 AYU TRI SUTRISNO 15  93X
 29 1905015281 MUHAMMAD RAFLI RAMADHAN 16  100
 30 1905019004 DWI NURROCHMAWATI 16  100
















: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Mei 2021 6 Mei 2021 2 Jun  2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015271 N. FEBY ARMADANI PUTRI MULYADI 16  100
 2 1905015003 RENA FITRIANA 16  100
 3 1905015014 NOVIKA DWI MARTANTI 16  100
 4 1905015057 ALFIRA DHEA REINATA 16  100
 5 1905015061 FATIYA MUTHMAINNAH 16  100
 6 1905015081 ANGGITA CAHYANY 16  100
 7 1905015093 DAFA ARIFIANSYAH 15  93X
 8 1905015102 ALDA TITA RIDZKY KOEDOEBOEN 15  93X
 9 1905015109 AQILAH RAHMA THUFAILAH 16  100
 10 1905015111 ARDELIA SABRINA 16  100
 11 1905015116 OCTAVIARA KUSUMA NINGRUM 16  100
 12 1905015124 LUTHFI NIRMALA DEWI 16  100
 13 1905015132 RIZKY AMALIA 16  100
 14 1905015149 ANDRYANI SAFFANAH ZAHRA 16  100
 15 1905015170 MAGHFIROH 16  100
 16 1905015177 SHAFWA HAMIDA 16  100
 17 1905015224 PANIA WULANDARI 16  100
 18 1905015226 SHAFA AZZAHRA CAMILA BETWA 16  100
 19 1905015231 LADUNI CAHYANINGRUM SOFFINA 16  100
 20 1905015236 NUR HANA MUFIDAH 16  100
 21 1905015252 YUDHA RIZKY KARIM 16  100











: 05015179 - Gizi Perkotaan
: 4F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Mei 2021 6 Mei 2021 2 Jun  2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015253 RONA DHIYA SALSABILA 16  100
 23 1905015255 JAYANTI DWI LESTARI 16  100
 24 1905015257 AULIA MITA RAHMANI 16  100
 25 1905015266 WINA RAHMAWATI 15  93X
 26 1905015267 PUTRI ANGGRAINI 16  100
 27 1905015268 NADIA AULIZA 16  100
 28 1905015269 HIKMATUL LAELA 15  93X
















: 05015069 - Gizi Daur Kehidupan
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015010 MUTIARA SHELVI ANASTASYA 14  87X X
 2 1705015035 OLIVIA ANANDA PUTRI SAVIRA 15  93X
 3 1705015242 ANNISA MUSLIMAH FAJRIN 12  73X X X X
 4 1705019023 DHEZA HERYANA 10  60X X X X X X
 5 1805015012 MITA NIA SAPUTRI 16  100
 6 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI 16  100
 7 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 16  100
 8 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI 16  100
 9 1805015058 SALSABILA MARDIKA 15  93X
 10 1805015066 FARHANA FADHILAH 16  100
 11 1805015082 ERGA NURMALASARI 16  100
 12 1805015084 FITRIA NUR INDAH SARI 16  100
 13 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI 16  100
 14 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 13  80X X X
 15 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 16  100
 16 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA 15  93X
 17 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS 16  100
 18 1805015119 NELLA OKTYAFANI 16  100
 19 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA 14  87X X
 20 1805015134 RADEN MUHAMMAD FAKHRI RAHMAN 16  100
 21 1805015162 KHAIRUNISSA FEBRIYANTI 16  100











: 05015069 - Gizi Daur Kehidupan
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015169 WAHYU HERMINANTO 12  73X X X X
 23 1805015178 NURUL FATIMAH 16  100
 24 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA 16  100
 25 1805015181 JULIETA VINKA WIBOWO 16  100
 26 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI 15  93X
 27 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR 16  100
 28 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH 15  93X
 29 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 16  100
 30 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI 15  93X
 31 1805015245 WINDA NURLATHIFAH 16  100
 32 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI 15  93X
 33 1805015260 RIFA NISRINA 16  100
 34 1805015269 SALSABILA 16  100
 35 1805015277 KYNTAN OKTAVIANI 16  100
 36 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA 16  100
 37 1905015063 FARIDA SANDRA MELATI 16  100
 38 1905019005 NUR SUBHAN SITI FATIMAH 13  80X X X
 39 1905019009 HILMA AHDIAH 16  100
















: 05015070 - Perenc.dan Evaluasi Prog.Gizi
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 4 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015022 ANNISA SUCI SARASWATI 13  87X X
 2 1705015138 GINA SYAHFIRA 12  80X X X
 3 1705019023 DHEZA HERYANA 11  73X X X X
 4 1805015012 MITA NIA SAPUTRI 15  100
 5 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI 14  93X
 6 1805015020 VIANDA LUTFIA LISA 15  100
 7 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 15  100
 8 1805015030 SOVI SALSABILA HUSNA 14  93X
 9 1805015031 THARIQ AULIYA KHATAMA 15  100
 10 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI 15  100
 11 1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI 15  100
 12 1805015058 SALSABILA MARDIKA 15  100
 13 1805015067 ZAHRA BETHA NUHA 15  100
 14 1805015082 ERGA NURMALASARI 15  100
 15 1805015087 DYAH AYU REGINA PUTRI 15  100
 16 1805015091 NOVIA HERMA PUTRI 15  100
 17 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI 14  93X
 18 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 15  100
 19 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 15  100
 20 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA 15  100
 21 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS 15  100











: 05015070 - Perenc.dan Evaluasi Prog.Gizi
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 4 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015119 NELLA OKTYAFANI 15  100
 23 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA 14  93X
 24 1805015134 RADEN MUHAMMAD FAKHRI RAHMAN 15  100
 25 1805015141 CHANTIKA CAHYANI 15  100
 26 1805015145 ASHA AVINDA RIZKIANTI 15  100
 27 1805015178 NURUL FATIMAH 15  100
 28 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA 15  100
 29 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI 15  100
 30 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR 15  100
 31 1805015200 NANNY SYANIFAH 15  100
 32 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH 14  93X
 33 1805015211 LAILI HUDA SYADAUWI 15  100
 34 1805015214 MUHAMMAD WIRAWAN 14  93X
 35 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 13  87X X
 36 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI 15  100
 37 1805015245 WINDA NURLATHIFAH 15  100
 38 1805015258 AULIA ROHMAH 15  100
 39 1805015260 RIFA NISRINA 15  100
 40 1805015285 MAHBUBATUN NISA 15  100
 41 1805015291 RACHMA PUTRI HARLANI 15  100
 39.00Jumlah hadir :  41  40  40  39  41  36  41  39  41  41  41  41  39  39


